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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM REGULERING AV SNURREVADFISKE. 
Fiskeridepartementet har 4. mai 1993 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 Redskapsforbud 
I området øst for Sværholt (26° 30' E) er det i perioden 10. mai - 14. august 1993 
forbudt å bruke eller ha om bord snurrevadpose av andre materialer enn polyamid 
(nylon). Med snurrevadposen menes de bakerste 12 meter av redskapet. Posens 
bakerste 4 meter skal ha maksimal tykkelse på 4 mm dobbel tråd . De resterende 8 
meter skal ha maksimal tykkelse på 2,5 mm enkel tråd (tråd nr. 40). 
§ 2 Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve denne forskrift. 
§ 3 Straffebestemmelse 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift eller 
medvirker hertil, straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m .v. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. og gjelder til og med 14. august 1993. 
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